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 عمده مشكلات جاري در تحول اداري:
در  عدم استفاده از رويكردهاي علمي و تجارب:
سازي تغييرات هيچگونه بررسي علمي يا  واقع قبل از پياده
تجربي بمنظور توفيق يا عدم توفيق تغييرات حاصل نمي 
شود. نگراني مخالفان از تهديد منافع، نظرات، عادات و 
هاي ايشان پس از انجام تغييرات (مقاومت در  خواسته
 برابر تغيير).
 
بعبارت ديگر هرگونه  شيوه مديريتي فرد محورانه:
تغيير سازماني كه توزيع قدرت را برهم زند، فعاليتهاي 
انگيزد. توجه داشته باشيد  سياسي درون سازمان را برمي
كه مخالفان درون سازماني مشابه مقاومت باد در برابر 
باشد، مقاومتي كه ديده نمي شود ولي  سرعت خودرو مي
ويدا است. بدين ترتيب ريشه مشكلات جاري اثرات آن ه
توان در فقدان شايسته  در تحول اداري را همچنين مي
سالاري، فساد اداري، عدم انطباق فرهنگ سازماني با 
مباني اعتقادي، فقدان رابطه منطقي ميان سياستهاي 
هاي اجرايي ، فقدان نگرش  مشي كلان نظام با خط
ي و نظارت در نظام راهبردي و بلندمدت ، عدم پاسخگوئ
 مديريتي جستجو نمود.
 برنامه ها و سیاستهاي تحول ادارياهداف، 
به منظور رفع مشكلات اساسي نظام اداري كشور در حوزه 
آوري و  هاي سازماندهي، مديريت، منابع انساني، فن
فرايندهاي انجام كار و قوانين و مقررات هفت برنامه 
توسط سازمان » شورتحول در نظام اداري ك«تحت عنوان 
 به و ارائه  81/8/18ريزي در مورخ  مديريت و برنامه
 دستگاههاي  كليه در و  رسيد وزيران هيئت تصويب
 :از عبارتند برنامه هفت اين .گرديد الاجرا لازم اجرايي
 برنامه منطقي نمودن اندازه دولت. )8
 ) برنامه تحول در ساختار تشكيلاتي دولت.2
 هاي مديريتي. نظام برنامه تحول در )3
 هاي استخدامي. برنامه تحول در نظام )4
 برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت. )5
) برنامه اصلاح فرآيندها، روشهاي انجام كار و توسعه 6
 آوري اداري. فن
 برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري. )7
 
اهم سياستهاي اجرائي منطقي نمودن اندازه 
 لت:دو
اجراي وظائف حاكميتي دولت به نحو كارآمد و اثر  )8
 بخش.
) گسترش فعاليت بخش غيردولتي از روشهاي خصوصي 2
سازي و ارائه ساز و كار مناسب براي نظارت بر حسن 
 اجراي كارها.
 با  انجام خدمات زيربنائي از طريق بخش غيردولتي )3
 . شده تمام قيمت روش از استفاده
 ساختارهاي اصلاح  جرائياهم سياستهاي ا
 :دولت تشكيلاتي
سازي  ) عدم گسترش تشكيلات دولت با تاكيد بر كوچک8
 (قانون برنامه سوم توسعه)
) كاهش پستهاي مديريتي بمنظور ايجاد انسجام در 2
 ساختار بخش دولتي
 قانونمندي وظائف در سطح ملي و كلان) 3
يع در اعطاي اختيارات به مقامات مياني بمنظور تسر )4
 پاسخگوئي به مقامات ارشد
 هاي نظام اصلاح اجرائي سياستهاي اهم 
 :مديريتي
 ) رعايت اصل ثبات مديريتي8
تهيه كارنامه عملكرد مديران بمنظور ارتقاي سطح ) 2
 كيفي مديريت در دستگاههاي دولتي
ارائه گزارش سالانه توسط كليه دستگاههاي اجرائي به  )3
 دولت
 ئي اصلاح نظام استخدامي:اهم سياستهاي اجرا
مقررات استخدامي بر اساس انتخاب اصلح مورد تجديد   )8
 نظر قرار گيرد.
) مقررات استخدامي به دو نوع دائم و موقت محدود 2
 گردد.
 ) كاهش استخدام دائمي.3
) حقوق و مزايا و جبران خدمت مكفي براي كاركنان 4
 دولت برقرار شود.
هاي  ) براي استخدام در بخش دولتي، احراز حداقل5
 علمي و تخصصي الزامي گردد.
 
اهم سياستهاي اجرائي اصلاح نظام آموزشي و 
 بهسازي نيروي انساني:
 به و افزايش هدف با  ) آموزش كاركنان دولت8
 انگيزش با همراه مهارت و بينش ، دانش نمودن هنگام
 .لازم
به محلي براي كسب  ) از تبديل دستگاههاي دولتي2
مدارج دانشگاهي از طريق استفاده از امكانات دولتي 
 اجتناب شود.
) در نظام ارزشيابي كاركنان دولت معيار رضايتمندي 3
 ارباب رجوع، مدير و همكاران، ملحوظ گردد.
) مديران عالي و اجرائي در سطوح مختلف از آموزشهاي 4
ن دولت مورد نياز در چهار چوب نظام آموزش كاركنا
 برخوردار گردند.
اهم سياستهاي اجرائي اصلاح فرايندها، 
 روشهاي انجام کار و توسعه فن آوري اداري:
 
ها، فرايندهاي انجام كار بمنظور  ) صلاح روشها، رويه8
ها  سازي روشها و كاهش هزينه رضايت ارباب رجوع، ساده
 و...
 ) توسعه نظام مكانيزه در دستگاههاي اجرائي.2
انضباط اداري و ارزيابي دستگاههاي اجرائي با  ) نظم و3
 اين معيار.
) بكارگيري ديدگاهها و تجربيات متخصصان داخل 4
 وخارج كشور.
 ) نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها.5
 جهاني شبكه به اتصال و  رساني اطلاع  ) استقرار شبكه6
 . اينترنت
 
اهم سياستهاي اجرائي ارتقاء و حفظ کرامت 
 مردم:
ائه خدمات به مردم بطور شفاف و مشخص، زمانمند ) ار8
 و با كيفيت مطلوب .
) دستگاههاي اجرائي خدمتگزار و پاسخگوي مردم 2
 هستند.
رساني خدمات دولتي بصورت سهل و آسان  ) نظام اطلاع3
 طراحي شود.
 ) برخورد قاطع با پديده مذموم فساد اداري.4
دمات ) ارزيابي مستمر سطح رضايتمندي مردم از خ5
 دولتي.
با تحقق هفت برنامه تحول نظام اداري به وضعيت 
 و ها ويژگي. شد  مطلوب با ويژگيهاي ذيل نائل خواهيم
 :مطلوب اداري نظام خصوصيات
 نگر.  گرا و همه سو ) نظام8
 ور و ارزش افزا. كارا، بهره )2
 پاسخگو و شفاف. )3
 مدار. گرا و كيفيت ) اثربخش، نتيجه4
 ، خدمتگزار و مردم سالار.مدار ) شهروند5
 ) سالم، عاري از فساد و تبعيض.6
 پذير. ) مشاركت جو و مشاركت7
 گرا. سالار و دانش ) شايسته1
 بين، دورنگر و هدفمند. ) آينده9
 گرا. مند و اخلاق ) قانونمدار، ضابطه18
 ) مدير و راهبر.88
 گرا و نوانديش. ) توسعه28
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